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La revisión sistemática que tuvo como objetivo establecer y contrastar los elementos 
metodológicos y hallazgos principales de las investigaciones relativas al estudio conjunto de la 
gestión de inventarios y productividad en distintos ámbitos empresariales. Las fuentes de 
información donde fueron encontradas son Scielo, Sciencedirect, Redalyc, etc. Donde las palabras 
claves que se utilizaron para la búsqueda y recopilación fueron “inventarios”,” productividad”, “stock”, 
“gestión” “almacén” “control de inventarios” “gestión de almacenes”. Producto de tal indagación se 
obtuvieron 100 artículos, mismo que se vieron reducidos a doce, debido a que fueron analizados 
bajo dos criterios. Sus elementos metodológicos y características que fueron de diseño transversal 
-  correlacional con el coeficiente de Pearson. La conclusión principal que se encontraron en la 
indagación de las diferentes investigaciones fue que cada empresa tiene una manera diferente de 
operar, sin embargo, es importante aprovechar el conocimiento de los clientes internos y externos 
para gestionar y aplicar distintos modelos de gestión de inventarios que permitirá a los gestores 
mejorar el desempeño logístico de la cadena de suministro y así mejorar su productividad. Además, 
las empresas que manejan adecuadamente su gestión de inventarios lograran una ventaja 
competitiva proporcionando un servicio de nivel superior a sus clientes.  
 
. 
PALABRAS CLAVES: Gestión de inventarios, productividad, control de inventarios, gestión 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 
El estudio referente a la logística fue realizado desde la perspectiva de la industria, donde 
buscaba modelos en el cual puedan reducir costos y optimizar espacios de los productos, que con 
el pasar del tiempo la globalización de la economía, cambio la percepción de la función de la 
logística, donde permitían relacionarlas con el almacenaje y la gestión de inventarios, porque 
existían un gran potencial para el desempeño laboral en las empresas. (Boban, Slavica, Arton, & 
Nikolai, 2015) Por otro lado, en las últimas décadas la gestión logística se ha convertido en una de 
las áreas más atractivas del mundo, los altos directivos de grandes y medianas empresas buscan 
una herramienta competitiva para diferenciar sus ofertas de otros competidores importantes en el 
mercado. (Stolka, 2016).  
Además, las empresas manejan sus propios recursos de manera eficiente, donde realizan 
estudios que se relacionan con la gestión de inventarios que representan una parte del activo de las 
organizaciones, en el área de la logística por lo que se deben ser controlados correctamente. Se 
dice que la gestión de inventarios es un proceso de evolución que empezó desde que la sociedad 
necesitó producir grandes cantidades y variedades de productos que el hombre requería para 
satisfacer sus necesidades, esta situación incitó a mayores volúmenes de producción necesitando 
ser intercambiados en gran escala. (Romero, Del Campo, & Santamera, 2015). Según (Izar, Castillo, 
Ynzunza, & Hernandez, 2016). Dice que su función principal de la gestión de inventarios es proveer 
productos con una determina cantidad, de modo que si la demanda aumenta no haya faltantes, 
porque presentaría perdidas, o no deben excederse en compras para así poder optimizar los costos. 
Sin embargo, se dice que la gestión de inventarios tiene como objetivo garantizar la 
disponibilidad de los elementos que se necesitan (materia prima, materiales en proceso, productos 
terminados, insumos) en las condiciones deseadas y en el lugar correcto. Por otro lado, la gestión 
de inventarios es una actividad transversal a la cadena de suministros donde hay estrategias para 
evitar bajo nivel de servicio o aumento de costos. (Salas, Maiguel, & Acevedo, 2016). Del mismo 
modo hay modelos de gestión de inventarios que se diferencian por el grado de variables, que 
representan la realidad de la empresa, por ejemplo el volumen y el tamaño de la carga almacenada, 
en los almacenes.(Silva & Chagas, 2010) 
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Según (Parada, 2015) La gestión de inventarios deduce la importancia que tiene las 
existencias de las empresas, donde la necesidad de controlarlas son fundamentales para mantener 
un mínimo nivel de costos y máximo de servicios al cliente. (Vega, Marreros, & Perez, 2016)   Indica 
que se debe diseñar y utilizar una herramienta que permita la evaluación del nivel de gestión 
organizacional del inventario de manera simple. Asimismo, mencionan que las ficciones económicas 
han causado una deficiente gestión de los inventarios, esto afecta a la cadena a partir de la 
inestabilidad e inseguridad del suministro y la oferta de los productos y servicios, en ocasiones existe 
problemas de que los productos lleguen de manera oportuna al cliente final, para revertir esta 
situación es muy importante el conocimiento y entrenamiento del personal que trabajan en la 
actividad logística. 
En cuanto a la productividad, se dice que se inició en 1969 donde surgió el primer trabajo 
que se relaciona a la necesidad de conocer un carácter estratégico a la función de producción, 
realizado por Wickham Skinner. (Aguilar, 2016). Además, es de suma importancia una adecuada 
selección de modelo de producción para así no afectar directamente a la rentabilidad de la empresa 
a través del margen de beneficios que se obtengan por el producto. 
Así mismo se dice que la metodología para la productividad cubre todas las actividades que 
maximizan la efectividad de los equipos, procesos y organización del producto. (Vilarinho, Lopes, & 
Sousa, 2017). De la misma manera en la productividad, se dice que la gestión interna es un efecto 
significativo en la productividad debido a que se encuentra dentro de la cadena de valor y son 
actividades incluidas en el plan de mejora, como competencias profesionales en los colaboradores 
para que puedan responder con rapidez a los cambios que se da dentro de una empresa, de otro 
modo, la gestión externa identifica que solo la cantidad de colaboradores del grupo tiene un efecto 
significativo en su productividad. También, se plantea un modelo de liderazgo que tenga como 
prioridad al empleado ya que se tendría la capacidad de influenciar en ellos para apoyarlos y 
conseguir los objetivos propuestos, además teniendo en cuenta sus necesidades y preocupaciones 
y de esta manera alcanzar las metas y productividad establecida por la empresa. (Morales & 
Rodriguez, 2015). El objetivo de la productividad es analizar el proceso productivo de las empresas, 
para que así puedan incrementar los productos, identificando las partes de los procesos 
responsables de los atrasos y cuellos de botella. (Sanchez, Ceballos, & Torres, 2014) 
De todo lo expuesto de dio a entender el estudio y la relación contundente entre la gestión 
de inventarios y la productividad, a pesar de sus vinculaciones son las más estudiadas en el ámbito 
laboral y empresarial, de lo que esta revisión sistemática da a cuenta. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 
 
El objetivo de la presente revisión sistemática fue determinar y contrastar los elementos 
metodológicos y los hallazgos principales de las investigaciones relativas al estudio de la Gestión 
de inventarios y productividad en ámbito laboral y empresarial. 
En primer lugar, se realizó la búsqueda y recopilación de artículos científicos a partir de 
palabras claves “inventarios”,” productividad”, “stock”, “gestión”, cadena de suministro” “control de 
inventarios” “gestión de almacenes,” tanto en español como en inglés – en la base de datos Dialnet, 
Scienciedirect, Scielo, Redalyc, Microsoft Academic. Además, como un criterio de búsqueda se 
estableció un periodo de publicación desde el 2012 hasta el mes de diciembre del 2017. Como 
producto de esta indagación, se obtuvieron 100 artículos originales. 
La selección de artículos constó de dos fases: una de exclusión y otra de depuración. En la 
primera de ellas se eliminaron aquellos trabajos que no fueran empíricos y que no midieran, 
estrictamente hablando, alguna de las palabras claves utilizadas en la búsqueda. Además, se 
descartaron los que no se vincularon directamente con los entornos comerciales, los que fueran de 
corte cualitativo o mixto las revisiones sistemáticas, así como los artículos que carecieran de 
resumen. Bajo la consideración de todos los criterios anteriores, solamente se seleccionaron 30 
artículos de los originalmente colectados. 
En la segunda fase, como última elección, se estableció que los artículos seleccionados 
deberían reportar primordialmente algún indicador de gestión de inventarios, y que preferentemente 
que tuvieran que ver con mediciones de productividad o que tenga mediciones directamente de la 
gestión de inventarios en la productividad de empresas comerciales, a partir de estos criterios se 
eligieron a 12 artículos los cuales sirvieron de base para la investigación. 
De dichos artículos, se extrajeron características metodológicas de las investigaciones y se 
concentraron en una matriz que tiene como característica el nombre de investigación, autor (res) y 
año de publicación, esto se hizo con el objetivo de analizar sus semejanzas y diferencias, las cuales, 
sirvieron para la elaboración de los resultados.  
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CAPÍTULO III RESULTADOS 
 
Como se ha señalado anteriormente, en esta investigación se analizaron 12 artículos 
referentes a la gestión de inventarios y productividad en distintos ámbitos laborales y empresariales, 
los cuales se distribuyeron, considerando su año de publicación de la siguiente manera: Un artículo 
del 2011, 2012, 2015, tres del 2013, cuatro del 2014 y dos del 2016. (tabla n° 1).  
Al revisar sus objetivos y resúmenes fue posible identificar la variedad de problemas y 
contextos de lo que trataban cada investigación, además se revisó cuidadosamente los 12 artículos 
teniendo en cuenta varios factores importantes tales como; herramientas, modelos, pruebas 
estadísticas y los patrones de relación que hay entre ellos. 
También hay que señalar que mediante la utilización de las palabras claves se encontró 
investigaciones hechas en diferentes ámbitos económicos, a pesar del sector, las investigaciones 
señalaban un mismo objetivo; reducir los costos, aumentar la productividad y competitividad y 
satisfacer las necesidades de sus clientes. 
 
 
Tabla 1: Nombre, autores y año de publicación de las investigaciones 
N° NOMBRE DE LA INVESTIGACION AUTORES Y AÑO DE PUBLICACION 
1 Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas 
empresas 
(Cano, Orue, Martinez, Mayett, & Lopez, 
2015) 
2 Relationship between inventory management and uncertain 
demand for fast moving consumer gooods organisations 
(Nemtajela & Charles, 2016) 
3 Un modelo de gestión de inventarios para las empresas (Perez, Cifuentes, Vasquez, & Marcela, 
2013) 
4 Inventory Management (Harish & Brig, 2014) 
5 Auditoria logística para evaluar el nivel de gestión de 
inventarios en empresas 
(Lopez & Gomez, 2012) 
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Los artículos analizados reportan información de nueve investigaciones desarrolladas en 
América (México, Colombia, Cuba, Argentina, Chile, Brasil), y tres de Europa (Alemania, España).  
Por otro lado, se eligió a los artículos que guardaran relación con la investigación más frecuente 
fueron el de gestión de inventarios (seis) y productividad (seis). Cabe mencionar que las 
investigaciones encontradas de diferentes sectores que no tuvieran relación directa con el tema no 
se tomaron en cuenta.  
Con respecto a lo anterior, es interesante que la mayoría de las investigaciones estén 
vinculadas con América y Europa, en consecuencia, la mayoría de participantes que se reportan en 
los artículos analizados fueron, gerentes, sub- gerentes y trabajadores de diferentes áreas como 
logística y producción. Los cuales fueron diversas en su composición, tanto en su tamaño como en 
los criterios de inclusión.  
Según los doce artículos analizados, los más frecuentes reportaban la utilización de la 
tecnología de la información y comunicación en la gestión de inventarios, siendo esto necesario para 
simplicar las operaciones en los almacenes y reducir costos. Cabe señalar que la información que 
se reportó tuvieron diversas características debido a los diferentes sectores presentados. Cabe 
señalar que la información que se reportó tuvieron diversas características esto se debió a los 
diferentes sectores presentados, donde el uso de herramientas y modelos de inventario son 
utilizados como métodos o estrategias que buscan simplificar el proceso comercial de una empresa, 
siendo adaptables dependiendo el giro de la compañía o la complejidad de los procesos que se 
manejan.  
6 Análisis del proceso productivo de una empresa de 
confecciones 
(Sanchez, Ceballos, & Sanchez, 2014) 
7 Problems of code of products that affect the inventory 
management 
(Lopez, Gonzales, & Ruiz, 2014) 
8 Medición del impacto de las competencias laborales en la 
productividad 
(Pineda, Perez, & Arango, 2012) 
9 Productie sector on formal education (Fraca, y otros, 2015) 
10 Trends in productivity improvement  (Enshassi, Kochendoerfer, & Abed, 2013) 
11 Relationships between innovations and productiity (Viera, Dana, & Daniela, 2016) 
12 Perceptions of productivity and investment (Isidoro & Fructuoso Martinez, 2011) 
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Del mismo modo, en el análisis de productividad, en todos los artículos que se tomaron en 
cuenta, los autores aplicaron modelos de incentivos monetarios a los trabajadores, herramientas de 
MRP y TIC. Esto les llevo a coincidir que la productividad aumenta en medida en que preste atención 
a los colaboradores que trabajan en el proceso logístico, es decir, mediante incentivos y 
capacitación, del mismo modo, la empresa tiene que esmerarse en mantener un alto grado de 
influencia en sus colaboradores y así lograr altos niveles de productividad a largo tiempo. Tal como 
se muestra en la aportación de que la implementación de herramientas como el incentivo monetario 
al trabajador aumenta la producción con relación al tiempo empleado y se mostró incrementos 
estadísticamente significativos en la productividad. (Pino, Ponce, & Aviles, 2015) 
 
Esta aportación, permite reconocer que la productividad es un componente decisivo para el 
éxito de una compañía, esto se da mediante, el logro de los planes y objetivos, como factor principal 
en las decisiones para una adecuada gestión de las operaciones productivas y el desarrollo de la 
organización. Además, (Garcia, 2012) en las investigaciones mencionan que la política de incentivo 
demuestra ser un instrumento que estimula la productividad, esto se da mediante los recursos que 
la empresa asigna al trabajador para su mejor desempeño, a cambio la compañía puede obtener 
beneficios en la disminución en los costos laborales y una mayor utilización de la capacidad de 
producción siendo aún más competitiva que antes. 
Con respecto a los elementos metodológicos correspondientes a los estudios encontrados 
en artículos, resulta conveniente resaltar el tipo de diseño elegido y procesamiento de datos 
ejecutados. En primer lugar, los investigadores desarrollaron el diseño, transversal de tipo 
correlacional y descriptivo. En segundo lugar, están las pruebas estadísticas que fueron regresión 
simple, Pearson, Spearman.  Y el análisis de varianza SPS, ANOVA. (tabla n° 2). Para la elaboración 
de la siguiente metodología para cada diseño se tuvieron que emplear diferentes instrumentos como 
encuestas, cuestionarios, análisis documentales, recolección de datos virtuales, entrevistas y 
observaciones. Las cuales establecen causa y efecto en las variables, ya que son lo suficiente 
dinámico como para modificarlos. 
Hay que resaltar que, en las conclusiones de los doce artículos encontrados, se pudo 
analizar puntos interesantes, pero no concluyentes entre ambas variables. En particular se pudo 
observar que la gestión de inventarios, se asocia con los clientes internos y externos, es decir, que 
a pesar que los autores utilizaron diferentes modelos, herramientas y métodos llegaron a la 
conclusión de que, si hay una buena gestión de inventarios y productividad, habrá clientes 
satisfechos. 
Finalmente, en los resultados y conclusiones de los estudios que se consideraron el análisis 
de la relación entre gestión de inventarios y productividad, no son concluyentes, lo que impide 
establecer una conclusión firme. 
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Tabla 2: Metodología aplicada de los autores 
N° AUTORES Y AÑO DE PUBLICACION METODOLOGIA 
1 (Cano, Orue, Martinez, Mayett, & Lopez, 2015) Utilizó el método correlacional, donde 
aplicó recolección de datos y encuestas a 
los trabajadores. 
2 (Nemtajela & Charles, 2016) Realizó un análisis descriptico, a través d 
encuestas.  
3 (Perez, Cifuentes, Vasquez, & Marcela, 2013) Realizó el Análisis documental, 
recopilando datos de la empresa. 
4 (Harish & Brig, 2014) Realizó encuestas y cuestionarios al área 
de logística. 
5 (Lopez & Gomez, Auditoria logística para evaluar el 
nivel de gestión de inventarios en empresas, 2012) 
Utilizó programas estadísticos, SPS Y 
ANOVA, para el desarrollo de este realizó 
entrevistas. 
6 (Sanchez, Ceballos, & Sanchez, 2014) Utilizó análisis documental, donde 
tuvieron que recolectar datos de las áreas 
evaluadas. 
7 (Lopez, Gonzales, & Ruiz, 2014) Recolecto datos y realizo una base de 
datos en Excel. 
8 (Pineda, Perez, & Arango, 2012) Utilizó el método transversal, el cual 
hicieron encuestas y cuestionarios. 
9 (Fraca, y otros, 2015) Utilizó el método correlacional de Pearson 
y Spearman. 
10 (Enshassi, Kochendoerfer, & Abed, 2013) Realizó encuestas y una base de datos en 
Excel. 
11 (Viera, Dana, & Daniela, 2016) Aplicó el método cuasi-experimental. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La relación entre la gestión de inventarios y la productividad parece concluyente, así se 
reflejan en los estudios que se hicieron en el sector comercial, industrial y financiero. Como se puede 
observar anteriormente en las investigaciones hechas por distintos autores y en distintos sectores 
determinan que una adecuada gestión en los inventarios permite la mejora del desempeño de las 
empresas, mediante las acciones conjuntas que conllevan a la reducción de costos, mejorar las 
satisfacciones de los clientes y hacer frente a los retos de competitividad requeridos. 
Como ya lo mencionaron, (Lopez, Zuñiga, & Lopez, 2015) y (Jesus, Pergher, & Fernando, 
2014) que la productividad  en el sector comercial, no tiene abreviaciones  para mejorar la calidad 
de vida  de las personas. Ya que no basta con centrarse en un solo sector, sino que se debe tratar 
a la productividad de involucrar en todos los sectores productivos. 
Por otro lado, las dificultades teórico- conceptual surgido al abordar la gestión de inventarios 
y la productividad, pues no se logró una conformidad acerca de su definición, sin embargo, se 
encontró una variedad importante de herramientas, modelos y teorías que tratan de explicarlas tanto 
en el individual como en su agrupación. Así como lo afirma (Cardona, Rivera, & Martinez, 2016)  que 
el uso de los diferentes modelos para la gestión de inventarios está conllevando a las empresas a 
una mayor competitividad en la cadena de valor  y este se ve reflejado en una buena imagen frente 
a sus clientes. Los productos se deben clasificar según su volumen de ventas para establecer 
niveles de servicio diferenciales. Este modelo utiliza la clasificación ABC por volumen de los 
productos para permitir un mayor nivel de servicio resultante con costo menor. Además, su 
implementación en empresa comerciales y de servicios ha producido resultados satisfactorios y el 
aumento del nivel de servicio, también ha permitido reducir acciones emergentes para evitar la 
pérdida de ventas por falta de inventarios y rompimiento de inventarios totales.   
Cabe resaltar, que con la implementación de los sistemas de información y comunicación 
se obtendrá un diagnóstico de la situación evolutivo de las diferentes actividades dentro de los 
inventarios y de tal manera elevar la demanda. 
 
 
12 (Isidoro & Fructuoso Martinez, 2011) Utilizó el método de regresión lineal, con 
el programa estadístico SPS y ANOVA 
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Por otro lado, cabe mencionar que, cada sector comercial tiene una manera diferente de 
operar, sin embargo, es importante aprovechar el conocimiento de los clientes internos y externos 
para gestionar y aplicar distintos modelos de gestión de inventarios que permitirá a los gestores 
mejorar el desempeño logístico de la cadena de suministro y así mejorar su competitividad. Además, 
las empresas que manejan adecuadamente su gestión de inventarios logran una ventaja competitiva 
proporcionando un servicio de nivel superior a sus clientes. (Sepulveda, Baesler, & Nuñez, 2010) 
Por último, la información encontrada en esta revisión literaria demuestra la necesidad de 
continuar el estudio conjunto de la gestión de inventarios y productividad, pero cambiando de 
metodología y homogeneizar los modelos teóricos a partir de los cuales aborda. En razón a lo 
expuesto para la presente revisión literaria, se llegó a las siguientes conclusiones:  
 Los siguientes estudios vincularon de forma significativamente la gestión de 
inventarios y productividad, determinado que para llevar una buena relación tienen 
que saber administrar los inventarios y así no pueda generar costos elevados en la 
producción. 
 Los diseños planteados en los artículos fueron Transversales de tipo correlacional, 
y los análisis estadísticos; donde la mayoría emplearon encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, recolección de datos, etc. Y así poder dar una solución a la 
problemática presentada en la empresa. 
  La gestión de inventarios y la productividad están relacionadas ya que, si no se 
lleva un buen control en el área de almacén, para la producción podría haber unas 
grandes pérdidas tanto de materia prima como económicamente. 
 Los sectores donde más se ha estudiado la relación entre gestión de inventarios y 
productividad es la rama industrial, donde las empresas manejan esas áreas y 
trabajan con grandes producciones.  
Como restricciones en la investigación, es prudente hacer notar la cantidad y generalidad 
de la base de datos donde se hizo la búsqueda de los artículos. Del mismo modo al llevar a cabo 
la indagación en solo dos idiomas, sin duda se omitieron artículos que no estaban relacionados 
con el tema y que no estaban desarrollados en distintos contextos socioculturales. Además, las 
conclusiones se desarrollaron de acuerdo a una reflexión metodológica sobresaliente, omitiendo la 
verificación de los hallazgos correspondientes a los datos entrados.  
Por último, a pesar de las limitaciones enunciadas, se puede señalar como fortaleza más 
importante de la presente investigación el hecho de conjugar dos variables que suelen encontrarse 
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separadas en las revisiones literarias, de tal manera que su contenido resulta una excepción, al 
menos en América Latina. 
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